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Editorial 
L'actual Junta de la Reial Academia de Medicina de Catalun- 
ya fomenta la celebració de col.loquis sobre temes sariitaris 
d'actualitat a fi d'aportar possibles orientacions a controver- 
sies que han nascut per la importancia dels temes a consi- 
derar. Des de fa anys, I'aprenentatge d'un metge gracies al 
període de formació del MIR -Metges lnterns i Residents- és 
un motiu d'insatisfacció progressiva dintre dels estaments 
sanitaris. La situació actual es deu a diversos factors, entre 
altres a I'immobilisme d'uns programes i actituds que persis- 
teixen basicament inalterats des de l'inici, fa ara ja mes de 
vint anys (1977-Seminario de Hospitales con Programos de 
Docencia). 
Aquest exemplar de la Revista de la Reial Academia de Medi- 
cina de Catalunya recull I'opinió d'un grup d'experts i inem- 
bres de la molt il.lustre Reial Academia sobre la problematica 
de la formació dels MIR. El primer escull identificat i de gran 
influencia en la formació del metge és el condicionant que la 
preparació de I'examen MIR comporta en I'estudi de les mate- 
ries que són objecte d'estudi per al futur aspirant a una placa 
MIR, amb un decantament cap a una formació excessivament 
acumuladora de coneixements, en detriment de les habilitats 
practiques, de comunicació, deductives i d'interrelació huma- 
na. Als efectes indesitjables de I'examen MIR, en la formació 
del pregrau, podem afegir la persistencia d'unes estructures 
de tipus funcional, dedicades a I'ensenyament de la Medicina 
en el pregrau, de llarga tradició, consolidades, difícils d'em- 
motllar a una Medicina de contingut canviant, la qual reque- 
reix I'encongiment d'unes arees de coneixement en benefici 
d'altres de nova aparició. És precís enfocar els estudis de Me- 
dicina com un continuum que inicia I'estudiant en posar els 
peus per primera vegada a la Facultar de Medicina i que fina- 
litza quan abandona I'hospital, acabat el MIR. La manca cl'inte- 
gració conceptual entre el pregrau i el MIR és un escull ri solu- 
cionar si volem millorar la qualitat assistencial dels nostres 
conciutadans. 
L'examen MIR rep tota mena de crítiques per altres defectes. 
Pero hem de tenir en compte queja fa vint anys que persis- 
teix. Té al seu favor I'objectivitat i la fiabilitat. El seu continguí 
és millorable, ates el fet que gairebé un terc no és pertinent al 
nucli basic de I'exercici professional. Més difícil d'arranjar és la 
frequent discordanca entre la vocació del sol~licitant i la man- 
ca de placa on desenvolupar-la. Un altre problema, cal dir que 
en vies de millora, és la desproporció entre el nombre d'alum- 
nes que surten de les facultats (Ministeri d'Educació) i les pla- 
ces ofertes pel programa MIR (Ministeri de Sanitat), descon- 
nectats de les necessitats reals del sistema. 
El període formatiu MIR pateix de I'actitud passiva o inoperant 
de la Comissió de Docencia de l'hospital responsable de la for- 
mació dels MIR, actitud que és compartida per la Comissió 
d'Especialitats de la materia. El model de formació és extre- 
mament rígid, amb compartiments estancs que no permeten 
el canvi d'especialitat, amb greus dificultats per a la formació 
polivalent, imprescindible avui dia. Preocupa també la diferen- 
cia en el nivel1 de formació del MIR segons els diversos hospi- 
tals, factor que té molt present el futur MIR en escollir placa, 
pero ignorat per la Comissió de l'especialitat determinada. 
Ningú no ignora les dificultats d'avaluar els progressos del MIR 
al llarg del quatre o més anys d'aprenentatge. La proposta de 
I'obtenció d'un títol de diplomat, mitjancant una avaluació al 
final de la residencia, fou rebutjada amb una vaga dels MIR i el 
silenci dels responsables de la formació dels residents. ES 
comprensible la reacció dels dos estaments involucrats, ja 
que a ningú no agrada enfrontar una avaluació, especialment 
si els examinats s'asseuen als cos costats de la taula. Pero és 
un problema al que, com a tots els enumerats, cal fer front. 
Els nostres conciutadans es mereixen la millor assistencia me- 
dica que les nostres possibilitats globals permetin. I el progra- 
ma MIR és fonamental. 
